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/¶DSSURFKH LQFOXVLYH, sans modifier les principes fondamentaux de la démocratisation de 
O¶pFROH, est conséquentialiste et pragmatique. AXWUHPHQWGLWHOOH UpJXOH O¶DFWLRQpGXFDWLYHj
partir des situations constatées, notamment celles des élèves dont les progrès et/ou le bien-
rWUHj O¶pFROH VRQWPRLQGUHV TX¶DWWHQGX /HVpOqYHV QRXYHOOHPHQWDUULYpVHQ )UDQFHHW OHV
élèves immigrés ou issuVGHO¶LPPLJUDWLRQIRUPHQWGHX[FDWpJRULHVYXOQpUDEOHVjFHWpJDUG
susceptibles de bénéficier G¶XQH DSSURFKH LQFOXVLYH /¶DUWLFOH H[SRVH j JUDQGV WUDLWV OHXU
VLWXDWLRQ UHVSHFWLYH HQ V¶DSSX\DQW VXU OHV GRQQpHV OHV SOXV UpFHQWHV ,O FRQFOXW SDU XQH
réflexiRQ VXU O¶XVDJH GHV FDWpJRULHV GDQV O¶DSSURFKH LQFOXVLYH  O¶XVDJH WHFKQLTXH UHTXLV
SRXUREMHFWLYHU OHVVLWXDWLRQVHW O¶XVDJHGHVHQVFRPPXQTXLGRLW rWUH WUDYDLOOpHW pOLPLQp
autant que possible car il fait partie du problème.  
 
4X¶HVW-FHTXHO¶approche inclusive ? 
Qu¶DSSRUWH O¶DSSURFKH inclusive à la réflexion sur la réforme scolaire ? Un parallèle simple 
SHUPHWGHOHSRLQWHU/¶RULHQWDWLRQFODVVLTXHVHOLWSDUH[HPSOHGDQVODFLUFXODLUHGHUHQWUpH
2010. On lit : ³/¶(FROHPHWHQ°XYUHOHVSULQFLSHVGHOa devise républicaine : liberté, égalité, 
fraternité. A cette fin, les politiques éducatives menées en France visent à donner à chaque 
pOqYHOHVPR\HQVGHODUpXVVLWHDXVHUYLFHG¶XQHVRFLpWpMXVWH´ (circulaire de rentrée 2010). 
/¶orientation associée à la YLVpHG¶pFROHLQFOXVLYH, quant à elle, se lit par exemple dans cette 
GpFODUDWLRQGXPLQLVWqUHRQWDULHQGHO¶pGXFDWLRQ :  
³8QV\VWqPHG¶pGXFDWLRQLQFOXVLIHVWXQV\VWqPHpGXFDWLIR 





les rappelle pas dans la formulHFLWpHLOHVWFHUWDLQTX¶LOQHUpFXVHSDVTXHO¶pFROH inclusive 
vise à donner à chacun ³les moyens de la réussite DXVHUYLFHG¶XQHVRFLpWp MXVWH´, tout en 
PHWWDQW HQ °XYUH OHV SULQFLSHVGH référence des sociétés démocratiques. Ce qui change, 
F¶HVW OD GpILQLWLRQ GH OD ERQQH PDUFKH GH O¶pFROH SDU VHV résultats effectifs en termes 
G¶DSSUHQWLVVDJHHWPrPHGHGLVSRVLWLRQjO¶DSSUHQWLVVDJHFKH]tous les élèves, et en termes 
GHFOLPDWFROOHFWLIDXVHLQGH O¶pFROH et vis-à-vis des usagers. Autrement dit, ce qui change 
F¶HVW OH FRQVpTXHQWLDOLVPH et le pragmatisme, adoptés comme postures de base pour les 
professionnels du système. En résultat, au lieu de faire de la qualité des apprentissages de 
tous, et de celle des relations scolaires des principes a prioriLOV¶DJLWG¶HQIDLUHGHVFULWqUHV
empiriques GHO¶DFWLRQpGXFDWLYHHQJDJHDQWWRXVOHVpFKHORQVGXV\VWqPHVFRODLUHHWWRXWHV
ses fonctions.  
/¶LQVSHFWLRQ QRWDPPHQW DFTXLHUW GDQV FHWWH SHUVSHFWLYH XQ U{OH FUXFLDO &DU VL OHV
enseignants et autres personnels ³de terrain´ font j O¶RUGLQDLUH de leur mieux, pressés par 
O¶DFWLRQTXRWLGLHQQHLOVRQWVRXYHQWFRPPHLOVOHGLVHQW³le nez dans le guidon´. Ils ont besoin 
G¶XQDFFRPSDJQHPHQW FDSDEOHG¶DWWLUHU OHXUDWWHQWLRQVXU certains effets de leur action, au 
nom même des principes qui font consensus. &HQ¶HVWSDVXQKDVDUGVLHQ$QJOHWHUUHF¶HVW
GDQV XQ WH[WH GH FDGUDJH GHVWLQp j O¶LQVSHFWLRQ TXH O¶RQ WURXYH O¶XQH GHV SUHPLqUHV
définitions détaillées de O¶pFROHLQFOXVLYH : 
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 Administration & Education%XOOHWLQGHO¶$)$(DVVRFLDWLRQIUDQoDLVHGHVDGPLQLVWUDWHXUVGHO¶pGXFDWLRQn° 
132, 2011, « L'école face au défi de l'inclusion », p. 83-88. 
Je tiens à remercier pour leurs réflexions stimulantes Marie Mc Andrew et Maryse Potvin, professeures à 
O¶8QLYHUVLWpGH0RQWUpDORUJDQLVDWULFHVGXFROORTXH/¶éducation inclusive à Montréal, 28-29 avril 2011. 
2
 Ontario, (TXLWp HW pGXFDWLRQ LQFOXVLYH GDQV OHV pFROHV GH O¶2QWDULR /LJQHV GLUHFWULFHV SRXU O¶pODERUDWLRQ HW OD
PLVHHQ°XYUHGHSROLWLTXHV0LQLVWqUHGHO¶pGXFDWLRQ± 
www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/inclusiveguide.pdf 
´Une école inclusive au plan éducatif est uQHpFROHGDQVODTXHOOHO¶HQVHLJQHPHQWDXWDQWTXHO¶DSSUHQWLVVDJHOHV
niveaux, attitudes et bien-être de chaque jeune sont considérés comme importants. Les écoles efficaces sont des 
écoles inclusives au plan éducatif. Cela se voit non seulement dans leurs résultats scolaires, mais aussi dans 
OHXUpWKRVHW OHXUYRORQWpG¶RIIULUGHQRXYHOOHVFKDQFHVDX[pOqYHVTXLSHXYHQWDYRLUFRQQXSUpFpGHPPHQWGHV
difficultés. Cela ne signifie pas traiter tous les élèves de la même façon. Au contraire, cela implique de prendre en 
compte le vécu et les besoins différenciés des élèves. 
/HV pFROHV OHV SOXV HIILFDFHV QH SUHQQHQW SDV O¶LQFOXVLRQ VFRODLUH SRXU DFTXLVH (OOHV FRQWU{OHQW HW pYDOXHQW
constamment les progrès de chaque élève. Elles identifient les élèves absents, difficiles à impliquer dans les 
DSSUHQWLVVDJHVRXTXL VH VHQWHQW G¶XQH IDoRQRXG¶XQHDXWUHpFDUWpV GHFHTXH O¶pFROH FKHUFKH jRIIULU(OOHV
prennent des mesures pratiques ± dans la classe et au-delà ± pour satisfaire efficacement les besoins des élèves 
et elles promeuvent la tolérance et la compréhension dans une société qui est diverse.´3 
'DQVFHWWHFRQFHSWLRQODTXDOLWpGHVIRQFWLRQQHPHQWVG¶XQHpFROHRXG¶XQpWDEOLVVHPHQWVH
UHSqUHQRWDPPHQWjO¶HIILFDFLWpGRQWLOVIRQWSUHXYHnotamment vis-à-vis des élèves qui, pour 
une raison ou une autre, risquent G¶rWUH pORLJQpV GH O¶pFROH &¶HVW j FH WLWUH TXH O¶pFROH
LQFOXVLYHSUHQGHQFRPSWHOHVFDWpJRULHVG¶pOqYHVYXOQpUDEOHV(OOHQ¶HVWSDVO¶DXWUHQRPGH
OD SROLWLTXH G¶LQWpJUDWLRQ GHV KDQGLFDSpV RX GHV SULPR-arriYDQWV &¶HVW SDUFH TX¶HOOH HVW
pYDOXpH j O¶DXQH GH son efficacité vis-à-vis de toutes les catégories G¶pOqYHV ³GLIILFLOHV j
LPSOLTXHUGDQVOHVDSSUHQWLVVDJHVRXTXLVHVHQWHQWG¶XQHIDoRQRXG¶XQHDXWUHpFDUWpVGH
FHTXHO¶pFROHFKHUFKHjRIIULU´ TX¶HOOHGoit inclure des dispositions spécifiques pour certaines 
catégories le cas échéant. 0DLVFHQ¶HVWSDVWRXMRXUVOHFDVFRPPHRQYDOHYRLUFL-dessous, 
HWFHQ¶HVWMDPDLVVXIILVDQW 




Les élèves primo-arrivants constituent une catégorie réglementaire en France. Cette 
catégorie englobe les élèves de tous âges scolaires présentant lors de leur accueil en 
)UDQFH RX j O¶pFROH des lacunes linguistiques ou cognitives liées à leur socialisation 
antérieure dans un autre espace national. Ils étaient en 2008-2009 au nombre de 34700 
(chiffre HCI). En résumé, le dispositif G¶LQFOXVLRQ qui leur est destiné V¶DUWLFXOH DXWRXU G¶XQ
diagnostic initial de leur niveau en français et de leurs connaissances scolaires, réalisé par 
les CASNAV ou en CIO. On vise à distinguer notamment les lacunes linguistiques des 
lacunes cognitives et culturelles, puisque tous les cas de figure sont possibles : des élèves 
VRQWWRWDOHPHQWLJQRUDQWVGXIUDQoDLVPDLVG¶XQERQQLYHDXFRJQLWLIG¶DXWUHVRQWXQXVDJHGX
IUDQoDLV PDLV Q¶RQW SDV GH FRPSpWHQFHV VFRODLUHV HWF. /¶kJH HVW ELHQ VU XQH YDULDEOH
importante  j O¶kJH SUppOpPHQWDLUH OHV pOqYHV VRQW GLUHFWHPHQW versés dans les classes 
maternelles. En fonction du diagnostic initial, les élèves G¶kJHSULPDLUHRXVHFRQGDLUHsont 
placés dans des classes spéciales, pour en principe au plus une année de sorte à éviter 




scolaire actuelle des primo-DUULYDQWVHVWDVVH]ELHQFRQQXHFDU O¶LQVSHFWLRQJpQpUDOH OHXUD
consacré une étude dans son rapport 20094. De plus, une étude européenne récente permet 
GH FRPSDUHU OHV SROLWLTXHV SRXUVXLYLHV GDQV FH GRPDLQH SDU OHV GLYHUV SD\V GH O¶8( HW
d¶$PpULTXHGX1RUG5. La France figure au 21ème rang des pays classés, qui sont au nombre 
GHDXPrPHQLYHDXG¶HIIRUWTXHOD3RORJQHELHQHQ-GHVVRXVGHODPR\HQQHGHO¶8('H
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 OFSTED (Office for standards in education, Londres), Evaluating educational inclusion. Guidances for 
inspectors and schools, 2000, www.ofsted.gov.uk (notre trad.) 
4
 ³La scolarisation des enfants nouvellement arrivés en France´5DSSRUWGHO¶,*(1,*$(1FKDSLWUH 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/104000483/0000.pdf; aussi HCI (+DXW&RQVHLOjO¶LQWpJUDWLRQ), 
5HOHYHUOHVGpILVGHO¶LQWpJUDWLRQjO¶pFROH, Paris, La Documentation française, 2011 ± 
www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/114000053/index.shtml 
5
 Migrant Integration Policy Index III (MIPEX), ³(GXFDWLRQ´, Bruxelles, 2011, www.mipex.eu. 
IDLW GH O¶DYLV JpQpUDO OD SROLWLTXH G¶DFFXHLO GHV pOqYHV SULPR-arrivants est lacunaire et 
manque de cohérence. /HV LQVSHFWHXUV JpQpUDX[ VRXOLJQHQW QRWDPPHQW O¶DEVHQFH
G¶pYDOXDWLRQGHVVWUXFWXUHVHW GHVPpWKRGHV, HW O¶DEVHQFHGHVXLYL GHs cohorteVG¶pOqYHV : 
que deviennent-LOV ORUVTX¶LOV UHMRLJQHQW OHV FRXUV QRUPDX[ " /¶REVHUYDWLRQ suggère que la 
transition est difficile, générant des décrochages chez les élèves, mais les statistiques 
manquent. Par ailleurs, le ministère ne contrôle pas la technicité des enseignants affectés. 
/HV LQVSHFWHXUVQRWHQWTXH OHVHQVHLJQDQWV WLWXODLUHVG¶XQe spécialisation FLS, qui sont un 
vivier potentiel, ne sont pas recensés. Si le recrutement des enseignants se fait 
généralement sur des postes à sujétion spéciale, dans le primaire du moins, requérant un 
DYLV GHV LQVSHFWHXUV OH PLQLVWqUH Q¶D SDV PLV HQ SODFH GH IRUPDWLRQV DGDSWpHV HW LO V¶HQ
UHPHWjO¶LQYHQWLYLWpGHVHQVHLJQDQWVSRXUOHPDWpULHOGLGDFWLTXHHWOHVFXUULFXODL¶LQVSHFWLRQ
GpSORUH TXH O¶engagement personnel des enseignants leur serve de boussole. Surtout, 
O¶LQWpJUDWLRQ GHV GLVSRVLWLIV VSpFLaux dans les écoles et établissements est problématique, 




LoUVTX¶LOV QH VRQW SDV GHV SULPR-DUULYDQWV OHV pOqYHV G¶RULJLQH pWUDQJqUH TX¶LOV VRLHQW
LPPLJUpVRXLVVXVGHO¶LPPLJUDWLRQQHFRQVWLWXHQWSDVXQHFDWpJRULHUpJOHPHQWDLUHF¶HVW-à-
dire reconnue comme étant plus exposée jGHVGLIILFXOWpVTXHG¶DXWUHVjO¶pFole. Ils ne font 
GRQFSDVO¶REMHWG¶XQWUDLWHPHQWVSpFLILTXH5HOqYHQW-LOVQpDQPRLQVG¶XQHYLVpHG¶LQFOXVLRQ ? 
/D TXHVWLRQ HVW GLIILFLOH PRLQV SDUFH TX¶HOOH HVW PDO UHQVHLJQpH TXH SDUFH TX¶HOOH HVW
SROpPLTXHHWSROLWLTXHPHQWFKDUJpH6LO¶RQUHYLHQWDXF°XUGHFLEOHG¶XQHpFROHLQFOXVLYHj
savoir, les élèves ³GLIILFLOHV j LPSOLTXHU GDQV OHV DSSUHQWLVVDJHV RX TXL VH VHQWHQW G¶XQH
IDoRQRXG¶XQHDXWUHpFDUWpVGHFHTXHO¶pFROHFKHUFKHjRIIULU´, assurément oui. Mais ils sont 
nombreux : la démographe Michèle Tribalat les estime à quelque 18% des moins de 18 ans 
pour la France entière, avec, on le sait, des proportions beaucoup plus élevées, dépassant la 
moitié, dans certaines villes, quartiers, et établissements 'H SOXV MXVTX¶j UpFHPPHQW DX
moins, les statistiques étaient relativement peu éloquentes. Globalement, les enfants 
LPPLJUpVHWLVVXVGHO¶LPPLJUDWLRQQHUpXVVLVVHQWSDVSOXVPDOTXHOHVHQIDQWVQRQLVVXVGH
O¶LPPLJUDWLRQ GH PrPH PLOLHX VRFLDO VLQRQ même un peu mieux6. Certes les tests PISA 
montrenWTX¶LO\DHQ)UDQFHXQpFDUWWUqVPDUTXpGHUpXVVLWHVFRODLUHVHORQOHVWDWXWVRFLDO
O¶XQGHVSOXVPDUTXpVGXPRQGHGpYHORSSp7, mais reste-t-il pertinent de poser la question 
GHODVLWXDWLRQVFRODLUHGHVpOqYHVLVVXVGHO¶LPPLJUDWLRQ ? Pourquoi ne pas se concentrer sur 
la place scolaire des enfants des classes sociales défavorisées ? 
/¶XQ Q¶H[FOXW SDV O¶DXWUH, en réalité. Un intérêt de la perspective inclusive est TX¶HOOH QH 
hiérarchise pas par elle-même sHVSULRULWpVF¶HVWXQHTXHVWLRQGHFKRL[SROLWLque), et invite à 
GpFULUHHWFRPSUHQGUHODGLYHUVLWpGHVVLWXDWLRQVGHGLIILFXOWpSRXUWHQWHUG¶DMXVWHUO¶DFWLRQ(Q
O¶HVSqFH QRXV YR\RQV WURLV UDLVRQV GH QRXV LQWpUHVVHU DX[ pOqYHV LVVXV GH O¶LPPLJUDWLRQ
GDQVXQHSHUVSHFWLYHG¶LQFOXVLRQ6DQVGpYHORSSHU G¶DERUGLO\Dà leur sujet un sentiment 
de malaise et de difficulté très répandu chez les professionnels, à quoi fait écho un sentiment 
de discrimination fréquent parmi les élèves, notamment les garçons8. De fait, second point, 
les statistiques révèlent que OD VLWXDWLRQ VFRODLUH GHV JDUoRQV G¶RULJLQH PDJKUpELQH RX
africaine est alarmante, WDQGLVTXHFHOOHGHVILOOHVHVWSOXW{WPHLOOHXUHTX¶DWWHQGX ORUVTX¶RQ
SUHQGHQFRPSWHOHJHQUHHQPrPHWHPSVTXHO¶RULJLQH9&¶HVWOHOLVVDJHGHO¶RSSRVLWLRQGH
genre GDQV O¶analyse statistique GHV FXUVXV VFRODLUHV VHORQ O¶RULJLQH TXL IDLW FURLUH TX¶RQ D
affaire à une situation comparable à celle des enfants de statut défavorisé non issus de 
                                                            
6
 Yaël Brinbaum, Annick Kieffer, ³Les scolarités des enfants d'immigrés de la sixième au baccalauréat: 
différenciation et polarisation des parcours´, Population (64-3), 2009. 
7
 PISA, Résultats du PISA 2009. 6XUPRQWHU OHPLOLHXVRFLDO/¶pJDOLWpGHVFKDQFHVHW O¶pTXLWpGXUHQGHPHQWGH
O¶DSSUHQWLVVDJH, Volume II, Paris, OCDE, 2011, http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/9810082e.pdf. 
8
 Fabrice DHUME, Suzana DUKIC, Séverine CHAUVEL, Philippe PERROT, Orientation scolaire et discrimination. 
'HO¶LQpJDOLWpGHWUDLWHPHQWVHORQO¶RULJLQH. Paris, La Documentation française, 2011. 
9
 Françoise /25&(5,(³/DGLVFULPLQDWLRQLQVWLWXWLRQQHOOHGHVJDUoRQVPDJKUpELQV´Les Cahiers pédagogiques 
(487), fév. 2011. 
O¶LPPLJUDWLRQ(QILQODTXHVWLRQHVWSROLWLVpHjO¶H[WUrPH,OQ¶HVWTXHGHOire le dernier rapport 
GX+&,SRXUV¶HQFRQYDLQFUH'DQV OHFDVGHVpOqYHV LVVXVGHV LPPLJUDWLRQVPXVXOPDQHV
F¶HVW HX[ TXH YLVH OH +&, OD YLVLRQ TXL WHQG j V¶LPSRVHU TXL V¶LPSRVH GDQV FHUWDLQV
FRPSDUWLPHQWV GH O¶RSLQLRQ SXEOLTXH et jusque chez les enseignants) est un stéréotype 
défectologique et polémologique, j O¶HQFRQWUH GHV JDUoRQV VSpFLDOHPHQW mais pas 




Ce point amène à poser la question des catégories. Dans O¶DSSURFKH inclusive GHO¶pFROH, on 
peut distinguer un bon usage des catégories, et un mauvais usage. Le bon usage est celui 
dans lequel les catégories sont des outils pour objectiver les problèmes G¶H[FOXVLRQet tester 
des solutions. $ WLWUH G¶H[HPSOH YRLFL FRPPHQW SRXUVXLW OH UDSSRUW GH O¶2)67(' FLWp SOXV
KDXW VXU O¶LQVSHFWLRQ ,O V¶DGUHVVHDX[ LQVSHFWHXUV (capitales dans le texte) : ³VOUS DEVEZ 
cibler votre investigation sur des catégories VLJQLILFDWLYHVG¶pOqYHVTXLSRXUUDLHQWQHSDVSURILWHUDVVH]
de leur scolarité. Trouvez tout ce que vous pouvez sur leur expérience scolaire. Cela signifie parler à 
FHV pOqYHV OHXUV SURIHVVHXUV HW DXWDQW TXH SRVVLEOH OHXUV SDUHQWV DXVVL ELHQ TX¶H[SORLWer vos 
observations et les données chiffrées 
9286'(9(=pYDOXHUHWUHQGUHFRPSWHGHO¶HIILFDFLWpGHO¶pFROHSDUUDSSRUWjFHVFDWpJRULHVGHPrPH
TX¶HQJpQpUDOGDQV OHVSDUWLHVFRUUHVSRQGDQWHVGXUDSSRUW9RXVGHYH]rWUHSUpFLVVXU OHXU UpXVVLWH
les forcHVRXIDLEOHVVHVHQPDWLqUHG¶HQVHLJQHPHQWG¶RUJDQLVDWLRQRXDXWUHVDVSHFWVGHFHTXHO¶pFROH
fournit.´ On trouve dans le site internet GHO¶2)67('GLYHUVtravaux éclairants sur la façon de 
procéder dans cet esprit avec une entrée catégorielle : élèves ³noirs´ G¶RULJLQH DQWLOODLVH
élèves ³blancs´ de milieu très défavorisé, etc.10 
En contraste, le mauvais usage des catégories est celui qui découle de la catégorisation 
sociale : DYHFFHVpOqYHV Oj LOQ¶\DULHQjIDLUHFHODQHUHOqYHSDVGH O¶pFROH. ³&HVplèves 
Oj´ : nul besoin de nommer, tout le monde comprend. Ces représentations sociales 
contribuent à créer le problème. /¶DSSURFKH inclusive implique de les désactiver et de 
professionnaliser le regard porté par les professionnels sur les élèves qui ne tirent pas 
VXIILVDPPHQWSURILWGHO¶pFROH 
 
Françoise Lorcerie, directrice de recherches au CNRS, IREMAM, Aix-en-Provence 
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 Voir par ex. OFSTED, Achievement of Black Caribbean pupils: Good practice in Secondary schools, avril 2002, 
www.ofsted.gov.uk. Des éléments résumés traduits VH WURXYHQW GDQV )UDQoRLVH /25&(5,( ³)DFH j OD
concurrence, une école inclusive, en particulier dans les zones populaires´, exposé à la journée nationale de 
O¶2EVHUYDWRLUHVGHV]RQHVSULRULWDLUHV2=3GXPDLwww.association-ozp.net/spip.php?article10384.  
